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Religinių ženklų (ne)deRmė XVii amžiaus kRosnies 
puošyboje: klaipėdos pRiemiesčio atVejis
Raimonda nabažaitė 
aBSTRacT
in the late medieval and early modern period, tile stoves not only heated premises, but also 
decorated the homes of those who could afford them. The scenes and figures depicted on the 
tiles changed according to the broader changes that took place in culture. images relevant 
to the Protestants appeared on tiles in the course of the development of the Reformation in 
europe, in addition to religious motifs representing catholic values. But what can the informa-
tion encoded in the decoration of private spaces tell us about the owners’ religious beliefs and 
moral values? The article explores the issue by examining the case of a stove made of tiles with 
ambiguous signs: some of them had a meaning in catholic culture, others spread after the 
introduction of lutheranism, and one tile portrayed an authority relevant to the anabaptists. 
archaeologists have found all these tiles in a closed site on a single plot, a house in a former 
suburb of memel (klaipėda), which itself (and hence the stove) dates back to the 17th century. 
not only were contemporaneous tiles used to build the stove, but tiles with symbols from 
previous periods were also reused. The article provides an interpretation of the contradictory 
religious signs that appeared on a single stove built in a suburb of memel.
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anoTaciJa
Vėlyvaisiais viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais koklinės krosnys ne tik šildė pa-
talpas, bet ir puošė tų, kurie galėdavo sau leisti jas įrengti, namus. scenos ir figūros, kuriomis 
buvo dekoruojami kokliai, keitėsi priklausomai nuo platesnių pokyčių kultūroje. Reformacijos 
įsitvirtinimo europoje laikotarpiu iki tol katalikams būdingus religinius motyvus koklių dekore 
papildė protestantams aktualūs vaizdai. tačiau ką privačios erdvės dekore užkoduota infor-
macija gali pasakyti apie jos savininko religinius, moralinius įsitikimus? straipsnyje į šį klausimą 
gilinamasi nagrinėjant atvejį, kai vienos krosnies kokliai buvo dekoruoti nevienareikšmiškais 
ženklais: dalis jų turėjo prasmę katalikiškoje kultūroje, kita dalis plito po liuteronybės įvedimo, 
vienas reprezentavo anabaptistų autoritetą. Visus šiuos koklius archeologai rado viename už-
darame objekte – buvusio klaipėdos (memelio) priemiesčio gyvenamajame name, kuris pats 
(taigi ir krosnis) datuojamas XVii amžiumi. krosniai statyti buvo naudojami ne tik vienalaikiai, 
bet ir pakartotinio naudojimo kokliai su ankstesnių laikotarpių simbolika. straipsnyje analizuo-
jama, ką reiškė reikšmių (ne)dermė klaipėdos priemiestyje įrengtos krosnies koklių dekore?
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